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ABSTRAK 
StarOne merupakan suatu produk telepon selular bergerak dari PT. Indosat yang mempunyai 
sifat wireless. Dari segi teknis Indosat menggunakan teknik teknologi CDMA 2000-1x yaitu 
teknologi generasi ke 2.5 G yang memiliki kapasitas suara 2 kali lipat pada jaringan CDMA One 
dan bisa mengalirkan kecepatan data maksimal 307 kbps untuk keadaan bergerak. Salah satu 
faktor penting dalam system komunikasi selular CDMA adalah faktor pengoptimalan PN. 
Teknologi Code Division Multiple Access (CDMA) mempunyai karakteristik yang berhubungan 
erat dengan PN Planning dalam membangun network CDMA untuk dapat mengcover suatu 
wilayah dalam cakupan BTS tertentu. Terkadang mekanisme propagasi gelombang radio yang 
dipancarkan dari sejumlah BTS tersebut mengalami dropcall (sambungan terputus), akibat dari 
konfigurasi PN yang kurang baik, sehingga menghasilkan dan membentuk map design cellsite 
data base yang tidak teratur pula pada jaringan. Karena itu diadakan suatu Analisis PN Planning 
yang diimplementasikan oleh Indosat Makassar dengan menggunakan PN increment 4. Dan dari 
hasil penelitian terlihat bahwa PN increment 4 masih layak digunakan kembali untuk evaluasi 
implenetasi PN Planning pada network CDMA Indosat Makassar. Dengan mengoptimalkan 
Offset PN Planning dari map design PN lama menghasilkan map redesain PN baru yang teratur 
disetipa cell. 
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